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Diese Abhandlung widme ich in Dankbarkeit Frau Mathilda Tjong
 
Seit dem Ableben des Strafrechtlers Prof.Dr.Zong Uk Tjong (鄭
鍾勗)sind nun schon 25 Jahre vergangen. Prof.Dr.Tjong war ein
 
Schu?ler von Hans Welzel und bekannt dafu?r, dass er sein ganzes
 
Leben dem akademischen Austausch zwischen Deutschland, Korea
 
und Japan widmete. Fu?r den Autor ist Prof. Dr. Tjong einer der
 
Lehrer,denen er in seinem Auslandsstudium in Freiburg am meisten
 
verdankte und nahe stand. Und er war es auch,der den Autor zu
 
Stratenwerth-Seminaren gefu?hrt hat. Anla?sslich meines Pension-
seintritts von der Universita?t im Ma?rz 2007 habe ich mit Dankbarkeit
 
fu?r diese Lehren von Prof.Dr.Tjong aus vergangener Zeit diese ,,
Theorie der ‘Natur der Sache’im Ru?ckblick“zusammengefasst.
Dieser bescheidene Aufsatz stellt die grundsa?tzlichen Standpunkte
 
von ,,Das rechtstheoretische Problem der ,Natur der Sache’(1957)“





















wiederum ein Schu?ler von H.Wenzel, aber die ,,Theorie der sach-
logischen Struktur“,die in dieser Abhandlung entwickelt wird,wurde
 
damals in Deutschland, Japan und anderen La?ndern kritisiert,weil
 
man sich fragte,ob sie nicht von den Standpunkten von H.Welzel
 
abweicht. Durch die Übersetzung dieser Abhandlung in die kor-
eanische und japanische Sprache haben Prof. Dr. Tjong und ich
 
jedoch eine gemeinsame Schlussfolgerung gefunden. Diese besagte,
dass die Standpunkte von Prof.Dr.G.Stratenwerth keinesfalls von
 
Welzel abweichen,sondern dass er sogar ein ausgesprochen loyaler
 
Schu?ler war. Die Absicht des vorliegenden Aufsatzes ist es, in
 
IV. ,,Die Bedeutung eines Werteversta?ndnisses,dass Menschen als
 
Perso?nlichkeiten sieht“diese ,,Loyalita?t“klarzustellen.























































































Sache als juristische Denkform"（1948)??であることに、誰も異論は
ないであろう。ラートブルッフはナチスの法実証主義に対決して「法哲

























































































































































































































































(４)Gustav Radbruch,Die Natur der Sache als juristische Denkform 1948
(herausgegeben von der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft,Darmstadt,










ツKarl Larenz, Zur Beurteilung des Naturrechts (1947), in:Naturrecht
 






hofer,Die Natur der Sache,in:ARSPBd.44(1958),S.152ff.またこれ以前
のものとしてRecht und Sein,Frankfurt/M.1954.がある。なお自然法と「事
物の本性」とのかかわりについては、Naturrecht ais Existenzrecht,Wissens-
chaft und Gegenwert,Heft 25,Frankfurt/M.1963.およびNaturrecht oder
 
Rechtspositivismus?Wege der Forschung Bd.XVI.Darmstadt 1962.も参
照。
(７)Gustav Radbruch,a.a.O.,（前掲）であって、これ以前のものとしては、
Rechtsidee und Rechtsstoff, in:Kant-Festschrift der Intern.Vereinigung
 
fur Rechts und Wirtschaftsphilosophie,1924.S.183 ff.（ラートブルフ著作
集５『法における人間』・野田良之訳「法理念と法素材―?１個のスケッチ」
67頁以下）およびKlassenbegriffe und Ordnungsbegriffe im Rechtsdenken,
Intern.Ztschr.F.Theorie des Rechts 12,1938,S.46 ff.があげられる。この
他に部分的ではあるが「事物の本性」を扱ったものにRechtsphilosophie, 7.






























rechtstheoretische der “Natur der Sache,”RECHT UND STAAT,1957,
No.204.が知られているにすぎない。
かつて、この論文に関心をもっていた筆者はこれを試訳して、1975年秋、フ










なお、Prof. Dr. Zong Uk Tjongが説くヴェルツェル論については、Zong
 
Uk Tjong,Der Urspung und die philosophische Grundlage der Lehre von
 
den“sachlogischen Strukturen”im Strafrecht,ARSP,Vol.1968 LIV/3,SS.







(９)Welzel,Naturrecht und materiale Gerechtigkeit, 1951, S. 197.;ders.














































































































(18)Uirich Scheuner,Recht und Gerechtigkeit in der deutschen Rechtsle-
hre der Gegenwart, in Hans Dombois (Herausg.), Recht und Institution,
1956,S.36.46.
(19)Scheuner, a. a. O., S. 45.シュトラーテンヴェルトの指示に則して
Scheuner,Die Funktionsnachfolge und das Problem der staatsrechtlichen
 
























































































得る存在的所与」（ontische Gegebenheiten,die sich unter einem bes-









































































































































なわち、Zur Entwicklung der Strafrechtslehre in Deutschland nach 1945
（1945年以降のドイツにおける刑法学説の展開）Juristische Blatter Jg.(1954)


















































(48)Helmut Coing,Grundzu?ge der Rechtsphilosophie,1950,S.120.
(49)この点に関しては、Erik Wolf,Fragwu?rdigkeit und Notwendigkeit der
 
Rechtswissenschaft,1953,S.13.を参照。そしてヴェルテンベルガーもヴォル
フの主張にしたがっている。Wurtenberger,Das Naturrecgt und die Philoso-
phie der Gegenwart（現代の自然法と哲学).JZ 1955,S.3;およびDie geistige
 

























































































































wesentlichen Sachzusammenhange festlegen,nicht aber deren rechtli-








































(50)Josef Esser,Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des
 
Privatrechts,1956,S.346 f.































Feststellungen lassen sich nicht ohne weiteres von einem Rechts-


















































































































ルを取り出す価値観である。」（Die Blickrichtung auf den Menschen als
 
Person ist ein solcher Wertgessichtspunkt,der die wertbedeutsamen
 


































































































































































































































































































































































(５)Scheuner, Recht und grechtigkeit in der deutschen Rechtslehre der
 



























































































































































































































(１)Heidegger,Sein und Zeit,S.15.auch N..Hartmann,Zur Grundlegung
 
der Ontologie,3.Aufl.,1948,S.39ff.いわゆる「存在論」的な概念とヴェル




(３)Welzel,Naturalismus und Wwetphielosophie im Strafrecht,,1935,S.































(７)Welzel,Naturrecht und materiale Gerechtigkeit,4.Aufl.,S.243.





は法である」とす。Welzel, Macht und Recht (Rechtspflicht und Rechts-












An den Grenzen des Rechts (Die Frage nach der Rechtsgeltung),1966,S.
24ff.
(10)Welzel,Naturrecht und Rechtspositivsmus 1953,in:“Naturrecht oder
 
Rechtspositivismus?”1962,S.334.「自然法と実証主義」（金澤文雄訳）『政経
論叢』第16巻第３号（広島大学、1966年）86頁。
(11)鈴木敬夫「訳者あとがき」、拙訳Tjong「刑法における?事物論理的構造?
の起源とその哲学的基礎」（前掲）、152頁。
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